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На настоящий момент через мор
ские и речные порты Украины проходит
огромный поток экспортных навалоч
ных, насыпных, наливных, а также пере
возимых в контейнерах опасных грузов,
доставляемых, в основном железнодо
рожным транспортом. Только в 2013
году с железной дороги в трюмы 13375
транспортных судов было перегружено
более 120 млн. тонн навалочных и на
сыпных пылящих грузов: угля, комовой
серы, железорудного сырья, рудных
концентратов, окатышей, минеральных
удобрений и строительных материалов,
а перевалка в портах на суда балкерно
го флота зерновых фумигированных
грузов превысила 26 млн. тонн. Учиты
вая стремительный рост железнодо
рожных грузопотоков, возрастание тех
никотехнологической, конструкцион
ной и эксплуатационной нагрузки на
подвижной состав и транспортные
пути, а также кризисный характер мас
штабов загрязнения пылью и токсичес
кими веществами окружающей и при
родной среды магистральных путей,
мест перегрузки вагонов в морских и
речных портах и грузовых железнодо
рожных станций, стало необходимо со
брать из Украины и многих других стран
(Польша, Белоруссия, США, Литва, Ка
захстан и др.) воедино инженеровэкс
плуатационников железнодорожного
транспорта, конструкторов, изобретате
лей, проектантов, экологов железнодо
рожников биологического и инженер
ного направлений, экономистов, поли
тиков, профессорский и преподава
тельский состав в рамках объединенной
74ой Международной научнопракти
ческой конференции железнодорожно
го транспорта Украины в городе Днеп
ропетровске период 1516 мая 2014
года по проблемам и перспективе раз
вития железнодорожного транспорта.
Из всех, более 500, заявок на уча
стие в конференции было выбрано 338
работ, которые Международный науч
ный комитет конференции распреде
лил по 12 направлениям.
Среди них наиболее полно и раз
носторонне были представлены: усо
вершенствование конструкции и техно
логии ремонта вагонов (52), экологичес
кая безопасность на железнодорожном
транспорте (41 сообщение), новые
транспортные системы и технологии
перевозок (38), материаловедение и
технологии материалов (41), контроля,
управления и динамики подвижного со
става и безопасность движения поез
дов (22), автоматизированные системы
управления ж/д перевозок (25 сообще
ний). Несколько направлений было по
священо проблеме железнодорожных
путей, транспортному строительству,
гуманитарной составляющей подготов
ке кадров, а также усовершенствования
взаимодействия железнодорожного и
автомобильного транспорта в морских
торговых портах, а также вопросам гос
санэпиднадзора на железной дороге
Украины.
Научные сотрудники Отдела токси
кологии и Сектора опасных, фумигио
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ванных грузов и аварийных ситуаций и
других подраздедений ГП «Украинский
НИИ медицины транспорта» Минздрава
Украины на протяжении более 20 лет
активно работают и накапливают бес
ценный опыт в решении санитарно
эпидемиологических проблем безопас
ности, предупреждения отравлений,
сохранения жизни и здоровья работни
ков морского, речного, железнодорож
ного и автомобильного транспорта, за
нятых перевозкой, перегрузкой, склади
рованием и хранением опасных и фуми
гированных грузов в обычных эксплуата
ционных условиях и аварийных ситуа
ция. [1, 2]. Поэтому в число участников
форума и были включены сотрудники
ГП «УкрНИИ медицины транспорта»
Минздрава Украины проф. Белобров
Е.П., проф. Шафран Л.М., к.б.н. Треть
якова Е.В, Ляшенко К.И. с докладом: «К
проблеме аварийных ПДК при перевоз
ке опасных грузов», а также выступив
шие с секционными докладами на тему:
«Экологогигиеническая безопасность
перевозки по железной дороге зерно
вых и сельскохозяйственных грузов,
фумигированных в вагонах фосфорис
тым водородом (фосфином)», «Опыт
«УкрНИИ медицины транспорта» по
разработке и внедрению Концепции
борьбы с пылью, перевозимых пыля
щих грузов на транспорте путем блоки
рования пыли внутри грузов». Как отме
чено в докладе, несмотря на многопла
новое изучение проблемы перевозки
опасных грузов, многие её аспекты ос
таются недостаточно изученными и
разработанными с токсикологогигие
нических и экологических позиций. Так
же недостаточно аргументированы кри
терии опасности перевозимых разны
ми видами транспорта грузов различ
ных классов, не разработаны подходы к
гигиеническому нормированию ряда
новых вредных химических веществ
применительно к их перевозке, тем
более, что условия контакта человека
по прежнему существенно отличаются
от промышленных и коммунальных., что
и обуславливает необходимость разра
ботке системы аварийных нормативов,
аварийных ПДК (АПДК). Все доклады
привлекли к себе внимание участников
конференции, было задано много воп
росов, имели место предложения о со
трудничестве по санитарноэпидемио
логическим и экологогигиеническим
проблемам развития железнодорожно
го транспорта.
Представить обзор всех устных
пленарных, секционных и стендовых
докладов весьма трудно, так как одно
временно работало 12 секций, матери
алы которых составили внушительный
том на 539 страницах. Тем не менее, в
наиболее общем плане следует, преж
де всего, подчеркнуть растущую фунда
ментальность изысканий и научнопри
кладную направленность работ эколого
гигиенического профиля, для которых
характерно все более широкое исполь
зование методов физики, химии, био
логии, санитарной медицины и эколо
гии при изучении механизмов и зако
номерностей оценки риска и экологи
ческих последствий аварий с опасными
грузами, но и экспертной оценки про
гноза загрязнения атмосферы при выб
росах химически опасных, бактериоло
гического и радиоактивных веществ [2].
Отмечается переход от мониторинго
вых исследований с констатацией видо
вых различий в содержании ведущих
загрязнителей к установлению законо
мерностей CFD моделирования ава
рийных загрязнении окружающей сре
ды и атмосферы на ж/д транспорте.
Этим проблемам посвящены работы
Беляева Н.Н., Гунько Е.Ю., Амелиной
Л.В., Кузьмич Х.О., Ярышкиной Л.А.., и
др. авторов.
Вопросы нормирования, приме
нения воды в основных технологичес
ких процессах, специфика регулирова
ния использования систем водопользо
вания и водоочистки, а также очистка
нефтесодержащих сточных вод и прин
ципы снижения негативных послед
ствий эмиссии нефтепродуктов при эк
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сплуатации железнодорожного транс
порта, явились предметом пристально
го внимания и бурных дискуссий деле
гатов конференции (доклады Сорока
М.Л., Ярышкиной Л.А., Бойченко А.Н.,
Заика М.А., Мямлина С.В., Шевченко
Л.В., Заболотной Н.В., Сандовского
М.И. и др.). Несмотря на глобальный
характер проблемы, значительное чис
ло исследований, она остается далека
от своего решения
Проблеме санитарноэпидемиоло
гической и экологогигиенической безо
пасности железнодорожных перевозок
опасных грузов, системе их классифи
кации, перспективы экологической бе
зопасности в период транспортировки,
а также проблеме автоматизации ава
рийного реагирования на экологичес
кую опасность в период перевозки
опасных грузов в основном посвящены
доклады Бойченко А.Н., Заика М.А.,
Подзигун И.И., Косенко Е.Я., Кузмич
Х.О., Ярышкиной Л.А., т.е. научных со
трудников «Отраслевой научноиссле
довательской лаборатории на железно
дорожном транспорте» и кафедры во
енной подготовки Днепропетровского
национального университета железно
дорожного транспорта (далее ДИИТ) в
которых данному научному направле
нию отведено достойное место. Шо
лудько В.В., Кухлевский С.В., Примакин
М.А. сделали интересный доклад по
проблеме экологической безопасности
вокруг границ зоны отчуждения желез
ной дороги во время хранения 771,4
тысяч тонн боеприпасов и их перевоз
ки (грузов 1 класса транспортной опас
ности – взрывчатые вещества) для пос
ледующей утилизации. По их мнению,
одним из путей решения экологической
безопасности необходимо создание
единого оператора по ликвидации ста
рых боеприпасов с реализацией троти
ла и пороха, способных не только уве
личить мощность утилизации в 56 раз,
но и обеспечить предупреждение ава
рий и экологическую безопасность на
основе, прежде всего подготовки от
ветственных специалистов по перевоз
ке боеприпасов (опасных грузов) и ре
гулярных тренировок специальных под
разделений по локализации и ликвида
ции аварий..
Большой интерес у аудитории
вызвали также сообщения данного на
правления Белоброва Е.П. (Одесса), в
котором на примере поисковых научно
исследовательских работ по изучения
остаточных количестве чрезвычайно
опасного фумигационного газа фосфи
на в зерновых грузах, доставляемых в
2945 железнодорожных вагонаххоппе
рах на Ильичевский портовый зерно
перегрузочный комплекс для последую
щей отгрузкой на судно, выявили в 496
(16,84 %) из всех обследованных ваго
нов наличие ядохимиката в концентра
циях от 0,18 до 4,3 мг/м3 (ПДК р.з. – 0,1
мг/м3). Простой отправленных на дега
зацию вагонов составил более 12000
часов или 516 суток нахождения их в
аварийном (опасная нетехнологическая
утечка ядовитого газа) состояния. Не
останавливаясь на убытках «Укрзализни
цы», которые весьма очевидны, резуль
таты проведенных НИР свидетельству
ет о массовых нелегальных (незакон
ных, скрытых) случаях фумигации (обез
зараживания) зерновых грузов в ж/д
вагонах в пути следования, что прямо
связано с риском массовых отравлений
со смертельным исходом работников
железнодорожного транспорта (маши
нисты, сцепщики, обходчики), фумига
торы, лаборанты хлебной инспекции,
рабочие зерно перегружающих терми
налов, членов экипажей судов. При
дискуссии по докладу было высказано
много предложений о необходимости
трехстороннего решения этой пробле
мы со стороны ДИИТ, УкрНИИ МТ и Гос
СЭС Украины на ж/д транспорте (Бой
ченко А.Н., Белобров Е.П., Лява Р.Б.).
Утилизация, уничтожения и захо
ронения отходов и остатков пылящих
навалочных опасных грузов на железно
дорожном транспорте попрежнему
остается актуальной не только в связи с
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загрязнением пылью территории пу
тей, грузовых ж/д станций, морских и
речных портов, терминалов, водоемов,
но и во взаимосвязи с уровнем выбро
сов токсических летучих компонентов
перевозимых грузов.[3] Эти аспекты
доминировали в обоснованиях прово
димых исследований делегатами кон
ференции, на которые уделялось боль
шое внимание слушателей конферен
ции. В этом плане большой интерес
аудитории привлек к себе доклад авто
ров Бойченко А.Н., Монюк К.В., Ярыш
кина Л.А., посвященный проблеме об
ращения с отходами при эксплуатации
железнодорожных путей. А также ини
циативный секционный доклад на ка
федре «Охраны окружающей среды»
ДИИТ Белоброва Е.П. (Одесса) о совре
менных способах дегазации и утилиза
ции отходов тары от фосфина на объек
тах транспорта, в котором детально
рассмотрены реализуемые на морс
ком, речном транспорте методы обез
вреживания отходов тары от ядовитого
газафосфина, после проведения фуми
гации подкарантинных грузов в трюмах
судна с использованием механической
и химической дегазации с применени
ем и химических веществ, обладающих
сильными окисляющими свойствами
(перекись водорода, хлора с активато
рами типа ПВА), а также беспылевой
зачистки остатков (отходов) пылящих
грузов в ж/ж вагонах [4,5]. Предложено
учитывать «время живучести» газового
облака, выделяемого из банок изпод
ядохимикатов, судовые условий обезв
реживания тары на грузовой палубе и
обязательного требования – запреще
ния снятия тары с борта судна без её
дегазации, что обеспечивает санитар
ноэпидемиологическую и экологогиги
еническую безопасность работников
фумсигационных отрядов, членов эки
пажей и населения припортовых горо
дов..
Таким образом, прошедшая 74я
международная научно практическая
конференция ДИИТ не только свиде
тельствовала о весомом вкладе ученых
отраслевого сообщества инженеров
железнодорожников, медиков и эколо
гов в развитие современной науки ме
дицины транспорта, но и определила
острую необходимость в содружестве
ведущих ведомственных и отраслевых
институтов транспорта Мининфраструк
туры, Минздрава, Минэкологии и Госса
нэпидслужбы Украины, направленных
на дальнейшее решение санитарно
эпидемиологических и экологогигие
нических проблем и перспектив разви
тия безопасности железнодорожного и
других видов транспорта, обеспечение
санитарного и эпидемического благо
получия населения Украины.
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